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С. А. ВОРОБЬЕВ
Позитроны и аннигиляционное излучение позитронов находят все 
более широкое применение в экспериментальной ядерной физике [1—3]. 
Способом, обеспечивающим получение интенсивных позитронных пуч­
ков с энергией, изменяемой в широком диапазоне значений, является 
электронно-позитронная конверсия в мишени, облучаемой электронным 
пучком [4—6].
Электронно-позитронная конверсия заключается в генерировании 
позитронов тормозными квантами, возникающими при прохождении 
быстрых электронов через мишень — конвертор. Выход позитронов из 
мишени зависит от энергии первичных электронов, от материала и тол­
щины мишени.
В данной работе исследовалась зависимость энергетических рас­
пределений позитронов, вышедших в переднем направлении, от толщи­
ны конвертора.
В качестве источника электронов в нашей работе был использован 
микротрон с максимальной энергией ускоренных электронов 6,51 мэв. 
Выведенный из микротрона электронный пучок формировался с по­
мощью трех квадрупольных линз и направлялся в вакуумную камеру, 
где перпендикулярно пучку была укреплена вольфрамовая мишень — 
конвертор. Энергетическое распределение позитронов, вышедших из 
мишени в переднем направлении, изучалось при помощи секторного 
магнитного бетаспектрометра с углом поворота пучка 90° и радиусом 
поворота центрального луча 200 мм. Энергетическое разрешение бета­
спектрометра было равно 3%. Регистрация позитронов, отобранных 
магнитным бетаспектрометром, производилась сцинтиляционным счет­
чиком с тонким стильбеновым сцинтиллятором.
На рис. 1 приведены нормированные энергетические распределения 
позитронов, вылетевших в переднем направлении из вольфрамовых ми­
шеней различной толщины. С увеличением толщины конвертора про­
исходит заметное смещение максимума распределения в сторону низ­
ких энергий и относительное понижение выхода позитронов более высо­
ких энергий.
На рис. 2 показана зависимость энергии позитронов в максимуме 
распределения от толщины вольфрамовой мишени. В пределах погреш­
ности эксперимента полученная зависимость довольно хорошо описы­
вается линейным законом.
Автор выражает благодарность д. ф. м. н. Диденко А .  Н .  з а  руко 
водство работой.
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Рис. 1. Нормированные энергетические распределения вылетевших 
вперед позитронов для различных толщші конвертора: 0,75 г/см2 
( î ) ,  ).25 г/см2 (2), 1,84 г/см2 (3), 2,34 г (см., (4).
T — кинетическая энергия позитронов
£  г/ с м 3
Рис. 2 . Зависимость энергии в максимуме энергети­
ческого распределения позитронов T max от толщи­
ны мишени t г/см2
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